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Dalam penelitian ini ingin diketahui hubungan antara faktor maternal (umur ibu, pendidikan ibu, 
paritas ibu, jarak antar kelahiran) dan faktor pelayanan kesehatan (perawatan anternatal, 
penolong persalinan, jarak tempat tinggal dengan pelayanan kesehatan) dengan variabel 
kelangsungan hidup perinatal. Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan K li grik Kabupaten 
Magelang bualn Agustus s.d September.  
Hasil penelitian adalah survei eksplanatory. Pendekatan yang digunakan adal h Cross Sectional. 
Pengambilan sampel dengan cara multi stage random sampling sebesar 103 orang.  
Analisa statistik yang digunakan untuk menguji hopotesa adalah korelasi serial, korelasi 
spearman dan koefisien kontingensi.  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar responden pada saat h mil berumur 20 – 35 
tahun, berpendidikan tamat SD, mempunyai paritas kurang dari 2 dengan jarak antara kelahiran 
lebih dari 36 bulan. Responden yang melakukan perawatan antenatal sesuai stand r hanya 
46,1%. Pada umumnya persalinan ditolong oleh dukun dan mempunyai jarak tempat ingg l 
dengan pelayanan kesehatan rata-rata 2238,3 m.  
Masing-masing variabel umur ibu, paritas ibu dan jarak antara kelahiran memiliki hubungan 
dengan variabel kelangsungan hidup perinatal. Sedangkan variabel pendidikan ibu, perawatan 
antenatal, penolong persalinan dan jarak tempat tinggal dengan pelayanan kesehatan tidak 
menunjukkan adanya hubungan dengan kelangsungan hidup parinatal.  
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